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No período de 03 a 16 de junho de 2012, ocorreu o Programa Internacional de 
Liderança Lassalista, na Casa Generalicia dos Irmãos das Escolas Cristãs, em Roma – a sede 
da rede La Salle. O encontro é organizado anualmente pela IALU – Associação Internacional 
de Universidades Lassalistas. Neste ano, participaram 27 universidades de 11 países: 
Andorra, Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Indonésia Jamaica, México, 
Palestina, Philipinas e Porto Rico. O Unilasalle-Canoas marcou presença com o prof. Luiz 
Carlos Danesi e a prof. Lúcia Regina Lucas da Rosa; também do Brasil, estiveram presentes 
o prof. Paulo Foletto (Lucas do Rio Verde-MT), o prof. Pierre Wagner (Manaus) e a prof. 
Juliana Benicio (Niterói-RJ).  
 
  
Maquete da Casa Generalicia – Roma                 Professores brasileiros participantes 
 
A partir de leituras prévias, palestras e debates, aprofundamos estudos sobre diversos 
tópicos, dentre eles, destacamos: 
Formação lassalista na educação superior: missão, significados, objetivos e 
necessidades – primamos por uma educação investigativa, de transformação para inventar e 
criar o futuro. A missão da universidade Lassalista, segundo o Ir. Tom Johnson, vigário geral, 
tem como função possibilitar aos estudantes que descubram seu próprio chamado, sua 
vocação para ser um bom profissional. Em sua fala, o Ir. Johnson salientou a necessidade de 
que o campus seja um espaço para crescimento material, intelectual e místico, a partir da 
presença de Deus e da liberdade. 
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A história e a realidade contemporânea – O Ir. Diego Muñoz, secretário-coordenador 
do serviço de investigação e recursos lassalianos, ponderou acerca dos processos de 
construção do pensamento pedagógico de São João Batista de La Salle e constituição do 
Instituto. Nessa associação, é preciso aproximarmo-nos da realidade dos primeiros biógrafos 
num exercício de contextualização para relacionar e entender a dinâmica de hoje. Assim, 
devemos buscar respostas a nossas necessidades atuais. 
Integração da herança lassalista na visão católica da educação superior – na 
perspectiva do Ir. Claude Reinhardt, ensinar é uma parte essencial para a igreja, é uma forma 
iminente de anunciar. Assim, é importante integrar o conhecimento do homem a sua fé para 
que se tenha uma visão ampla do mundo. Nos projetos educativos, educa-se em valores 
procedentes do Evangelho, dando sentido à vida. Nesses valores, pressupõe-se o crescimento 
comunitário em detrimento do individual, é no encontro das várias pessoas que se concretiza 
a missão intelectual.  
A pedagogia lassalista – nas reflexões do Ir. José Cervantes, La Salle convida-nos a 
percorrer um itinerário pessoal para viver o trabalho como missão. Expressar o carisma de La 
Salle é colocar-se a serviço da arte e da ciência de educar, é salvar o mundo pela educação. 
Hoje, La Salle está inculturado em cada país, não se trata apenas de uma pedagogia e sim, de 
uma filosofia de construção de um ensino voltado à integração da pessoa.  
Neste encontro, constatamos o quão diversificada é a rede La Salle, ao mesmo tempo 
que  ideais afins nos unem em vários países. Cada Instituição de Ensino superior, a seu modo, 
contribui para fortalecer e atualizar os ideais de São João Batista de La Salle. 
 
Prof. Danesi e prof. Lúcia apresentando o Unilasalle-Canoas 
 
